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Andard – Église Saint-Symphorien
Sauvetage urgent (1995)
Daniel Prigent
1 Lors  de  la  restauration  de  l’église  paroissiale  d’Andard  (inscrite  à  l’Inventaire
supplémentaire  des  Monuments  historiques),  le  piquetage  du  mur  sud  de  la  nef  a
conduit à la mise au jour de fenêtres antérieures aux baies étroites du XIe s. connues
jusqu’alors.  L’analyse  du  parement  a  montré  sous  plusieurs  reprises  d’enduits,
l’existence d’une maçonnerie appartenant à un édifice vraisemblablement carolingien,
remanié  au  XIe s.  Une  galerie  (ou  portique)  était  adossée  au  mur  sud  avant  cette
transformation. La porte sud actuelle a repris l’ancienne ouverture romane.
2 Une croix fruste,  bûchée, la surmontait ;  elle était taillée dans un élément de décor
antique. Des moellons équarris provenant d’une construction antique ont également
été utilisés dans la maçonnerie.
3 Les murs ouest et nord de la nef conservent essentiellement la reprise romane. Une
quantité  importante  de  fragments  de  sarcophages  en  calcaire  coquillier  est  alors
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